





ȼ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɭ ɩɪɚɰɹɯ
ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɜɮɿɥɨɫɨɮɿɜɩɨɥɿɬɨɥɨɝɿɜɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜɩɟɞɚɝɨɝɿɜɹɤɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɟɐɟ
ɨɡɧɚɱɚɽ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɩɟɜɧɨʀ ɟɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɫɬɿ ɚ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜ ɫɨɰɿɭɦɿ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɫɩɿɜɠɢɬɬɹ ɟɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ
ɫɩɿɥɶɧɨɬɧɚɡɚɫɚɞɚɯɞɟɦɨɤɪɚɬɿʀɬɨɛɬɨɿɫɧɭɜɚɧɧɹɜɦɟɠɚɯɨɞɧɿɽʀɤɪɚʀɧɢɛɚɝɚɬɶɨɯ
ɤɭɥɶɬɭɪɡɚɭɦɨɜɢɳɨɠɨɞɧɚɡɧɢɯɧɟɽɩɚɧɿɜɧɨɸ
əɤ ɡɚɡɧɚɱɚɽ ɅȽɨɪɛɭɧɨɜɚ ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɿɫɬɶ - ɰɟ ɬɚɤɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɩɿɜɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɜ ɩɟɜɧɨɦɭ ɫɨɰɿɭɦɿ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ





ɬɚ ɧɨɪɦ ɹɤɿ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɨɫɧɨɜɭ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɤɨɠɧɨɝɨ ɱɥɟɧɚ
ɫɨɰɿɭɦɭ>Ƚɨɪɛɭɧɨɜɚ@
. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɰɿ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɽ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ 
ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɜ ɦɟɠɚɯ ɹɤɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɿɧɫɬɢɬɭɬɢ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɨɱɟɜɢɞɧɨ ɳɨ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɫɨɰɿɭɦɭ ɽ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɡɚɜɞɚɧɶ ɫɭɛ
ɽɤɬɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɍɚɤɚ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɭɦɨɜ ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɫɟɛɿɱɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ʀʀ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɱɢ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɫɯɜɚɥɟɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɩɟɜɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɫɚɦɨɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɹɤ 
ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɛɭɬɬɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ʀʀ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ.
Ɇɟɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ 
ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɭɦɨɜ ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɸ ɩɨɥɿɬɢɤɨɸ ɞɟɪɠɚɜɢ ɿ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɽɬɶɫɹ ɧɢɡɤɨɸ ɡɚɜɞɚɧɶ. ɋɟɪɟɞ 
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ
ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɬɚ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɸ ɚɞɚɩɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɬɚ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜ
ɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɭɦɨɜ ɭ ɦɿɤɪɨɫɨɰɿɭɦɿ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɬɚ 
ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ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ɧɚɞɚɧɧɹ   ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ   ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ   ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ  ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ  ɬɚ  
ɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ
ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿɸ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜ ɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɮɚɤɬɨɪɿɜ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ.
ɐɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɫɭɛ
ɽɤɬɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚɦɢ 
ɪɟɚɛɿɥɿɬɨɥɨɝɚɦɢ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɚɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɰɟɧɬɪɚɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɥɭɠɛ 
ɞɥɹ ɫɿɦ
ʀ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ ɩɨɡɚɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɨɳɨ.
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɮɚɤɬɨɪ ɛɚɝɚɬɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɚ 
ɦɚɤɪɨ ɦɟɡɨ ɬɚ ɦɿɤɪɨ ɪɿɜɧɹɯ ɩɨɫɬɚɽ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ 
ɡɚɫɚɞ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɹɤɿ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ ʀʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɭ 
ɦɟɬɭ ɬɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ.
ɉɟɪɲɚ ɡɚɫɚɞɚ - ɰɟ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɩɟɜɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɍɚɤɢɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ ɽ ɩɪɢɧɰɢɩ ɝɭɦɚɧɿɡɦɭ ɳɨ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɧɚɣɜɢɳɨɸ ɰɿɧɧɿɫɬɸ. ȼɿɧ ɦɚɽ ɧɚ ɦɟɬɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɚɥɶɬɪɭʀɡɦɭ ɟɦɩɚɬɿʀ ɥɸɞɹɧɨɫɬɿ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɡ ɭɫɿɦ ɣɨɝɨ ɩɨɡɢɬɢɜɨɦ ɬɚ ɧɟɝɚɬɢɜɨɦ. ɉɪɢɧɰɢɩ
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɨɡɧɚɱɚɽ ɳɨ ɨɛ
ɽɤɬɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɽ ɜɫɿ 
ɯɬɨ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɜɢɤɥɸɱɚɸɱɢ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɸ ɡɚ ʀɯ 
ȱɞɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦɢ ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɦɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɜɿɤɨɜɢɦɢ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ. ɉɪɢɧɰɢɩ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ ɳɨ ɩɪɚɰɸɸɱɢ ɡ 
ɪɿɡɧɢɦɢ ɝɪɭɩɚɦɢ ɤɥɿɽɧɬɿɜ ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡ ɨɫɨɛɚɦɢ ɹɤɢɦ ɮɚɯɿɜɟɰɶ ɡɚ ɪɿɡɧɢɯ 
ɨɛ
ɽɤɬɢɜɧɢɯ ɬɚ ɫɭɛ
ɽɤɬɢɜɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɧɟ ɫɢɦɩɚɬɢɡɭɽ ɜɿɧ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɤɨɪɟɤɬɧɢɦ ɿ 
ɬɟɪɩɥɹɱɢɦ ɳɨɞɨ ʀɯɧɶɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɰɿɧɧɿɫɧɢɯ 
ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣ ɬɨɳɨ. ȱ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɤɥɚɫɢɱɧɢɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨɬɚɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭ
ɇɚɫɬɭɩɧɨɸ ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɨɸ ɡɚɫɚɞɨɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɦɢ ɜɢɡɧɚɱɚɽɦɨ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ 
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɪɟɮɥɟɤɫɿɹ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɣ 
ɫɬɢɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ.
ɍ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɧɚɲɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɛɿɥɶɲ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ 
ɞɪɭɝɨʀ ɝɪɭɩɢ. Ȼɚɡɢɫɨɦ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɽ ɬɪɚɞɢɰɿɹ - ɹɤ 
ɞɟɹɤɚ ɤɨɧɫɬɚɧɬɚ ɳɨ ɜɿɞɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɜ ɩɟɜɧɢɯ ɝɪɭɩɚɯ >ɉɪɨɫɤɭɪɹɤɨɜɚ @ 
ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɭ ɝɪɭɩɨɜɢɯ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɚɯ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɱɚɫɭ 
ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɜɿɞ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɞɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ >Ʌɹɲɤɨ 1@. ʀɯ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɬɨɦɭ ɳɨ ɜɬɪɚɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɬɪɚɞɢɰɿɣ ɨɤɪɟɦɨʀ 
ɟɬɧɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ɦɨɠɟ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ ɱɢ ɡɧɢɤɧɟɧɧɹ 
ɩɟɜɧɢɯ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɟɬɢɱɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɛɟɡɞɭɯɨɜɧɨɫɬɿ ɪɨɡɪɢɜɭ 
ɡɜ
ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹɦɢ.
ɋɬɢɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɿɽ ɜ ɦɟɠɚɯ ɨɤɪɟɦɨʀ ɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪɢ ɹɤ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ. ɇɚɜɿɬɶ ɜ ɦɟɠɚɯ ɩɟɜɧɨʀ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɽ ɧɢɡɤɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪ ɹɤɿ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɫɬɢɥɶ 
ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɝɪɭɩ ɥɸɞɟɣ ɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ʀɦ ɭɫɜɿɞɨɦɢɬɢ ɬɚ 
ɭɬɜɟɪɞɢɬɢ ɫɟɛɟ ɹɤ ɧɟ ɫɯɨɠɢɯ ɧɚ ɿɧɲɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ɱɢ ɫɨɰɿɭɦɭ.
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ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜ 
ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɞɨɫɢɬɶ ɞɨɛɪɟ ɪɨɡɤɪɢɜɚɽ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝ Ʌ.ȿ. 
Ɉɪɛɚɧ-Ʌɟɦɛɪɢɤ ɹɤɚ ɡɚɡɧɚɱɚɽ ɳɨ ɹɤɳɨ ɝɪɭɩɭ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɧɟ 
ɨɞɧɿɽʀ ɚ ɤɿɥɶɤɨɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɬɨ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɬɧɨɩɫɢɯɨ-
ɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɚɞɠɟ ɜ 
ɛɚɝɚɬɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɜɟɥɢɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɮɨɪɦ 
ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɡɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɧɚɥɟɠɧɿɫɬɸ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɸ 
ɫɩɟɰɢɮɿɤɨɸ ɫɜɨɽɪɿɞɧɿɫɬɸ ɦɨɜɢ ɡɜɢɱɚʀɜ ɬɪɚɞɢɰɿɣ. ɍɱɚɫɧɢɤɢ ɬɚɤɨʀ ɝɪɭɩɢ 
ɞɨɥɚɸɬɶ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɦɨɜɧɿ ɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɛɚɪ
ɽɪɢ ɡɚɥɭɱɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɧɨɜɢɯ 
ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɬɚ ɟɬɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɧɚɜɢɱɨɤ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɝɨ 
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɧɲɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɢ >Ɉɪɛɚɧ-Ʌɟɦɛɪɢɤ 
2004].
ɓɟ ɨɞɧɿɽɸ ɡɚɫɚɞɨɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɢ ɜɢɡɧɚɱɚɽɦɨ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɫɭɛ
ɽɤɬɿɜ ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
Ɍɚɤɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɦɨɠɥɢɜɚ ɡɚ ɭɦɨɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɜɚɝɢ ɞɨ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɤɨɠɧɨɝɨ 
ɬɟɪɩɢɦɨɝɨ ɱɢ ɧɟɭɩɟɪɟɞɠɟɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɿɧɲɢɯ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɩɟɜɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɚɜɚ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɧɚ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɫɜɨɽʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɫɬɿ.
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɦɿɠɟɬɧɿɱɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɢɯ ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɽ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜ ʀʀ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ.
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Summary 
The article described the principles of multicultural social and educational 
activities of specialists of the social sphere : the principles of 
socio-psychological and socio – educational mechanisms of socialization, 
conctructive interaction subjects multicultural environment.
Keywords: socialization, social and educational activities, multicultural 
principles.
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